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 ممخص الدراسة
في التعميم المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة ىدفت الدراسة إلى تعرف 
والكشف عن درجة الفروق في متوسطات تقدير أفراد العينة ، العالي وسبل التغمب عمييا
لممعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة في التعميم العالي تعزى إلى متغيرات 
سبل حول ، وتقديم مقترحات في الانترنت) الدراسة (الجنس، الكمية، المستوى الأكاديمي، الخبرة
. العالًالتغمب عمى المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة في التعميم 
ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثتان  باستخدام المنيج الوصفي التحميمي، واستخدم 
طمبة الجامعة ) فقرة، وتكون مجتمع الدراسة من 04الاستبانة كأداة لمدارسة، وتكونت من(
بمحافظات غزة لمعام  مية مستخدمي التقنيات التعميمية وعمى رأسيا التعميم الالكتروني،الإسلا
) طالبًا وطالبة من طمبة الجامعة 143()، وتكونت عينة الدراسة من 6102-5102الدراسي (
، وتم التحقق من صدق الاستبانة وثباتيا من خلال من مستخدمي التعميم الالكتروني الإسلامية
ومف أبرز نتائج الدراسة ما . طالب وطالبة) 03مى عينة استطلاعية مكونة من (تطبيقيا ع
 يمي3
%)، 36.26حصمت عمى المرتبة الأولى بوزن نسبي ( المعوقات التي تتعمؽ بالجامعةأن  -
المعوقات %)، تمييا 13.45حصمت عمى المرتبة الثانية بوزن نسبي ( المعوقات التقنية تمييا
%)، أما الدرجة الكمية لممعوقات 97.84تبة الثالثة بوزن نسبي (حصمت عمى المر  الشخصية
 %).78.45جاءت بوزن نسبي (
تقدير أفراد العينة لممعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي لا توجد فروق دالة إحصائيًا في   -
التقنيات الحديثة في التعميم العالي تعزى إلى متغيرات الدراسة (الجنس، الكمية، المستوى 
 كاديمي).الأ
تقدددير أفددراد العينددة لممعوقددات النفسددية التددي تواجددو مسددتخدمي توجددد فددروق دالددة إحصددائيًا فددي   -
 .في الانترنت) التقنيات الحديثة في التعميم العالي تعزى إلى متغيرات الدراسة (الخبرة
ت سبل التغمب عمى المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنياوقدمت الدراسة بعضًا من  -
.الحديثة في التعميم العالي
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 3 المقدمة
الحديثة، ويشيد سرعة الاستجابة ليا وما  يتميز العصر الحاضر بالمستحدثات التقنية
شيد سرعة استجابة يفي وسائل وتقنيات التعميم المصاحبة. كما رات يتغييصاحبو من 
ؤسسات التعميم العالي أتي موت المؤسسات التعميمية لتمك المستحدثات وما صاحبيا من تغييرات.
عمى رأس المؤسسات التي تواكب المسحدثات المعاصرة بما فييا التقنية. لأن سرعة استجابتيا 
يفرضو طبيعة العمل الذي تقوم بو من إعداد لمنشء بما يتلاءم مع متطمبات القرن الحادي 
ين عمى توظيف والعشرين، ليذا بدأت الجامعات تدخل في عممياتيا بعضًا من الوسائل التي تع
 التقنيات الحديثة.
 وطرق المناىج تطوير المجتمع خدمة في الجامعات تقدميا التي الأولوياتبل وأصبح من 
 عمى وقادرة العصر لتقنيات  ومتقنة المستقبل بعموم مسجمة أجيال تخريج تضمن التي التدريس
 ).252. 0002 عمار،( عالية بمعدلات الإنتاج
 بدرجة لمجامعات التنافسية الميزة ترفع جيةو لو التكن ائلسو ال علاوًة عمى ذلك ، أصبحت
 في التقنيات من الاستفادةو  الإلكترونية، الإدارة إلى ولالتحاخل كمدوذلك من خلال عدة   كبيرة
 وتطوير تحديث ل عمىوالعم ،( المعرفة إنتاج عممية) العممي كالبحث التدريس عمميات مدع
 يةمالعمم يخد بما نيةو الكتر  اقعو مو  أبحاثو  تلامجو  تبكن م المعرفة ىمعول الحص مصادر
 ).73-63. 6102( قشطة، يةثالبحو  يميةمالتع
في إعداد القوي العاممة، والوفاء بحاجة المجتمع من خريجيا، الذين  اتلجامعوأخذت ا
يؤدون دورا ميما في تنمية الرأسمال البشري، الذي يعد بدوره من أىم دعامات وأسس التنمية 
قتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا ، فضلا عن دور الجامعة والتزاميا بالتأكيد عمي الا
 ...عمي أن تتضمن الفعالية والنشاط المعايير الموضوعية لنوعية الخريج المطموبة، والحرص
 ).702. 5002(بدوي السيد، والإيمان بالابتكار
عصر ومستمزماتو ، وبدأت فعميًا بدأت تساير متطمبات ال_ كغيرىا_ والجامعات الفمسطينية
عميمية، وتفاوتت في في استخدام التقنيات الحديثة، وتحاول جاىدًة توظيفيا بما يخدم العممية الت
) 9002لغريب (ابجممة من المعوقات عند التطبيق لخصيا  منسبة توظيفيا، ولكنيا تصطد
بات ومراكز البحث في المكتضعؼ البنية التحتية  :عمى النحو التالي)8002والموسى (
والمعمومات الأخرى وخاصة في الدول العربية والنامية وىي باختصار قمة توفر البنية التحتية 
والمستمزمات البشرية التي تتعامل مع الشكل الالكتروني ضعؼ البيئة التكنولوجية  الالكترونية.
ومات مصادر المعملعدـ استقرار وانتظاـ ظيور الأشكاؿ الالكترونية  لمصادر المعمومات .
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حيث أن معظم المصادر الالكترونية المعوقات والحواجز المغوية  .وخاصة الدوريات الالكترونية
والمغات الأجنبية الأخرى التي يصعب عمى الكثير من الباحثين العرب  الإنجميزيةىي بالمغة 
بأفراده  تتمثل في رفض المجتمعمعوقات اجتماعية  .عمى الوجو المطموب الاستفادة منيا
ومؤسساتو ومنظماتو لما ىو جديد والثقة فيو، ويظير ىذا الرفض في المجتمع من خلال وسائل 
معوقات متعمقة بالمعمميف  الإعلام كالإذاعة والتمفزيون والصحافة والمقاءات والكتابات وغيرىا.
تجعميم يرفضون التحديث ويرفضون تطبيق المستحدث وسبب ذلك: عدم وضوح المستحدث 
دم معرفتيم بأىميتو وعدم رغبتيم بالتغيير وتمسكيم بالقديم وىل لدييم القدرة عمى استخدام وع
التقنية ام لا، وكثرة أعبائيم وعدم وجود الوقت الكافي لمتدريب والتجريب وشعور المعمم بضعف 
معوقات  التركيز عميو وأن دوره اصبح ثانويا والاىم من ذلك عدم وجود حوافز لكل ما سبق.
سبيل  قد تكون الإدارة غير الواعية، وغير المؤىمة عائقا في عمؽ بالإدارة التعميمية تت
المستحدث وىذه المعوقات ىي الإجراءات الإدارية الروتينية المعقدة، والموائح الجامدة التي لا 
وتتمثل في نقص معوقات تتعمؽ بالتمويؿ والنظاـ التعميمي تسمح بالتطوير ولا يتيح المرونة . 
لتمويل وعدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة والبشرية المؤىمة وعدم استعداد المؤسسة لمتواصل ا
الشؾ  مع مؤسسات أخرى لتمقي الدعم والمساندة والمشورة الفنية في تطبيق التعميم الالكتروني.
مام لعدم خضوع الطالب لإشراف مباشر برقابة عينية محسوسة يفتح الباب أفي وسائؿ التقييـ 
الحاجة المستمرة لتدريب ودعـ المتعمميف  وتأمين المعمومات.سرية وخصوصية  التزوير .
أو الارتباك أو العزلة وىذه مسألة شعور بعض الطمبة بالضياع  والإداريين مع تطور التقنية.
عدـ ملائمة التعميـ  نفسية متعمقة بمشكمة عدم المقاء وجيا لوجو بين الطمبة والمحاضر .
ضعؼ التعاوف والمشاركة بيف  لبعض التخصصات العممية مثل الرياضيات.روني الالكت
 والتربويين مما أدى إلى وجود فجوة بين ما يحتاجو المعمم وما يتم تصميمو.الفنييف 
ومن خلال عمل الباحثتين في إحدى مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية، لاحظ كلاىما أن 
ة لم تبدو سريعة ، كسرعة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استجابة الطمبة لمتقنيات الحديث
وكان لابد من معرفة معوقات استخدام التقنيات الحديثة ، فبدأت الباحثتان البحث في تمك 
  المشكمة عن قرب وقامتا بصياغة مشكمة الدراسة الحالية والتي تتمخص في :
؟ وما الحديثة في التعميـ العاليالمعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات ما 
 ؟سبؿ التغمب عمييا
 3 الدراسة ةمأسئ
 اول الدراسة الإجابة عن الأسئمة التالية: نتت
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 ما أىم المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة في التعميم العالي؟ .1
ت النفسية ممعوقال أفراد العينةتقدير متوسطات  ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في .2
الحديثة في التعميم العالي تعزى إلى متغيرات الدراسة التقنٌات التي تواجو مستخدمي 
 ؟، الخبرة فً الانترنت)الأكادٌمً(الجنس، الكلٌة، المستوى 
ما سبل التغمب عمى المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة في  .3
 العالً؟ التعميم 
 3 الدراسة أىداؼ 
 3إلىالدراسة ؼ ىذه تيد
 تعرف أىم المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة في التعميم العالي. .1
التي  ممعوقات النفسيةأفراد العينة لتقدير في متوسطات فروق الدرجة الكشف عن  .2
 العالي تعزى إلى متغيرات الدراسةتواجو مستخدمي التقنيات الحديثة في التعميم 
 ).الأكاديميلمؤسسة التعميمية، المستوى (الجنس، ا
اقتراح سبل لمتغمب عمى المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة في  .3
 التعميم العالي. 
 3أىمية الدراسة
 تكمف أىمية الدراسة في الجوانب التالية3 
ثة في عصرنا الحاضر في ظل التقدم التقني في التقنيات الحدي أىمية موضوع .1
 . وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا التعميم
باعتبارىا من أولويات التعميم بصفة عامة ،  ثةالتقنيات الحديأىمية استخدام  .2
 . والتعميم العالي بصفة خاصة 
 قد تفيد ىذه الدراسة : .3
العاممين في مجال تكنولوجيا التعميم لمحد من المعيقات التي تواجو طمبة  -
 الجامعات.
ة راجعة لمقائمين عمى التعميم العالي حول أداء الجامعات إعطاء تغذي -
 في استخدام التقنيات الحديثة.
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 فرضيات الدراسة3
بين  ≤( )50.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  الفرضية الأولى3 .8
ة أفراد العينة لممعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثاستجابة متوسطات 
 في التعميم العالي تعزى إلى متغير الدراسة (الجنس)؟
بين  ≤( )50.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة : الفرضية الثانية .2
أفراد العينة لممعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة استجابة متوسطات 
 إنسانية، عممية، تجارية)؟: كميةال(تعزى إلى متغير الدراسة  في التعميم العالي
بين  ≤( )50.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  الفرضية الثالثة3 .3
استجابة أفراد العينة لممعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة متوسطات 
، ، الثالثالثاني،للأو ا :في التعميم العالي تعزى إلى متغير الدراسة (المستوى الأكاديمي
 الرابع)؟
بين  ≤( )50.0لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  ة3رابعالفرضية ال .4
العينة لممعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي التقنيات الحديثة  أفراداستجابة متوسطات 
 ، ضعيفة)؟متوسطةكبيرة،  :في التعميم العالي تعزى إلى متغير الدراسة (الخبرة في الانترنت
 3حدود الدراسة
 .تم إجراء الدراسة في محافظات غزة 3الحد المكاني 
 .6102 /5102الجامعي معامالفصل الثاني ل الدراسة فيه تطبيق ىذتم 3 الحد الزماني 
النفسية التي تواجو مستخدمي اقتصرت الدراسة عمى المعوقات  الحد الموضوعي3 
المعوقات  -المعوقات الشخصيةفي المجالات التالية( يالتقنيات الحديثة في التعميم العال
 ).المعوقات التي تتعمق بالجامعة -التقنية
 اقتصرت الدراسة عمى الطمبة مستخدمي التعميم الالكتروني. الحد البشري3 
كإحدى الجامعات ة الإسلامية اقتصرت الدراسة عمى الجامع الحد المؤسسي 3 
 وبدأت في استخدام التقنيات الحديثة. قميدي النظامي.الفمسطينية التي تعتمد التعميم الت
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 الدراسات السابقة 3
قامت الباحثتان بإجراء مسح لمجموع الدراسات التي توفرت . وحسب قرب الموضوع الذي 
اىتمت بو ىذه الدراسات من الدراسة الحالية، قامت الباحثتان بتصنيفيا من الأحدث إلى الأقدم 
 عمى النحو التالي:
 تنفيذ التعممبعنوان ) alalabahsT 4102 ,srehto &(تشابالالا وآخروف دراسة ناقشت 
سعى مؤسسات التعميم العالي لتوفير كيف ت عقبات في الطريق: جامعة الناميةالفي  المدمج
كحل دمج برز التعمم الم، حيث خبرات تعميمية فعالة لتمبية احتياجات الجيل الموجية رقميا 
في جنوب  كل أعضاء ىيئة التدريس لا يعتمده ت واعتمد. ومع ذلكلتمبية ىذه الاحتياجا
إلا . عمى الرغم من أن ىذا النيج يوفر مزايا عديدة لأعضاء ىيئة التدريس الصغيرة إفريقيا
تحديد التحديات التي تواجو أعضاء لذا ىدفت الدراسة . حولوسمبية  يمتصوراتأنو مازالت 
ي كمية التربية في جامعة في جنوب دمج فالتعمم الم ىيئة التدريس التي أثرت عمى اعتماد
المقابلات الجماعية ومقابلات فردية مع رؤساء الأقسام  ت. استخدمالنامية أفريقيا
 أىم التحديات التيالأكاديمية، فضلا عن عميد الكمية. وأشارت البيانات التي تم جمعيا 
 ؛متعمقة بالتعمم الإلكتروني ت تصورادمج تعوق أعضاء ىيئة التدريس من تبني التعمم الم
دعم أعضاء ىيئة التدريس من قبل الإدارة، وميارات الحاسوب لمطلاب والمحاضرين، 
 فضلا عن عدم كفاية وصول الطلاب إلى أجيزة الكمبيوتر. 
استخدام الإنترنت عقبات تفسيرا ل) eeibaR .la te3102 ,(رابي وآخروف  تناولت دراسة 
تطبيق التعمم قام بنظام التعميم العالي الإيراني  . حيثي إيرانفي التعمم الإلكتروني ف
الإلكتروني من أجل التغمب عمى القيود المفروضة عمى النظام التعميمي القائم. وتشمل ىذه 
القيود العدد المتزايد من المتقدمين لمجامعات ، عدم وجود فصول دراسية لمتعميم، والتوترات 
ياجات. أيضا، وسيولة الوصول إلى التعمم الإلكتروني ونقص ىذه الاحت تمبيةالجامعات في 
 رغبةالموارد المالية ىي أسباب لتطبيق التعمم الإلكتروني في إيران. وبالإضافة إلى ذلك، 
تناولت التغيرات العالمية في عصر المعمومات. ومواكبة نظام التعميم العالي الإيراني التقدم 
ستخدام تكنولوجيا الإنترنت لمتعمم الإلكتروني في السياق العوائق التي تحول دون ا الدراسة
ا الطريقتين الكمية والنوعية. في المرحمة النوعية، كانت منيجية المستخدمة الالإيراني. 
من ثمانية معاىد افتراضية لمتعميم العالي. وأظير تحميل خبيرا  02مقابلات مع استخدمت 
ية والييكمية والتعميمية والاقتصادية والقانونية كانت البيانات أن العوامل الاجتماعية والثقاف
أبرز المعوقات لاستخدام تكنولوجيا الإنترنت. طور الباحثون استبيان تألف من خمسة أنواع 
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معيد. وأظير تحميل البيانات أن كل عشرين طالبا من . وكانت عينة الدراسة من العقبات 
لأكثر تأثيرا لاستخدام الإنترنت في التعميم عوائق االعوامل الاجتماعية والثقافية ىي ال
 .الإلكتروني
فاعمية المنتديات التعميمية الحرة والمضبوطة في تنمية ) 3802دراسة حمادة ( كما تناولت 
ميارات تصميم الدروس الإلكترونية لدى طالبات كمية التربية بالجامعة الإسلامية بغزة، 
طاقة ملاحظة، واستخدمت الباحثة المنيج وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار معرفي وب
الوصفي والمنيج التجريبي وفقا لطبيعة الدراسة، حيث أظيرت النتائج وجود فروق ذات 
في الاختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية في المنتديات المضبوطة،  إحصائيةدلالة 
ايجابية وفاعمية من  كثرأاستخدام المنتديات التعميمية في التدريس  أن إلى إشارةوفي ىذا 
التدريس بالطريقة التقميدية، وأوصت الباحثة بضرورة تفعيل دور التكنولوجيا في العممية 
التعميمية، لما ليا من أثر إيجابي ومعرفي يؤدي إلى تحسين ميارات التعمم الذاتي لدى 
 الطالبات، وبل وتحسين النتاجات التعميمية بصفة عامة.
لمكشف عن حوافز ومعيقات استخدام التعميم الإلكتروني  )2802دراسة الخطيب (جاءت  
من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن، وقد 
) عضو ىيئة تدريسية ممن يستخدمون التعميم الإلكتروني في 05تكونت عينة الدراسة من (
قات تمثمت في عدم توافر الدعم التقني تدريسيم، وأظيرت نتائج الدراسة أن أبرز المعي
لمطمبة داخل صفوفيم، واقترح الباحث أن تعمل الجامعات عمى توفير تدريب تقني وورشات 
عمل لأعضاء الييئة التدريسية والطمبة، وأوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول 
ريين عمى مستوى استخدام التعميم الإلكتروني ومعيقاتو من وجية نظر الطمبة والإدا
 الجامعات الأردنية خاصة وعمى مستوى الوطن العربي بشكل عام.
تحديات ) hedazdamahoM .la te 2102 ,(محمدزيديو وآخروف  وتناولت دراسة 
تقديم حمول ، و نور إيراف emayaPالتعمـ الإلكتروني في جامعة تطوير واستراتيجيات 
عضو ىيئة ) 061(د تم اختيار عينة من. وقإلكتروني مناسبعممية لإنشاء نظام تعمم 
أىم التحديات إلى أن  الدراسة نتائجأشارت التدريس باستخدام أسموب العينة العشوائية. و 
ى دم توافق محتو جاءت كالتالي: ع نور emayaPالرئيسية لمتعمم الإلكتروني في جامعة 
م الإلكتروني، وصنع متعملمية فعالية التعميال ،المطموبتينساليب والميارة المادة العممية مع الأ
التقني والاجتماعي لمتعمم الإلكتروني، والدعم المالي والتوسع في الجامعة دعم السياسات، و 
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كسب الدخل لممعممين وأعضاء ىيئة التدريس، وتحسين ظروف العمل، الميارات المغوية 
 الأجنبية وأعضاء ىيئة التدريس وكانت الفائدة في التطوير الميني. 
بعنوان العقبات  )0102 ,amouliraaS&  nenituuJدراسة (ت وجاء 
التفاعل من الناحية ، لتتناول تحميل العضو النفسي  -لمتعمم الالكتروني  العاطفية
ق المفاىيم النفسية والأساليب والنظريات يطبوضرورة تالمستخدم. من قبل النفسية 
ن الجوانب العاطفية في أن ىناك العديد م وأكدت الدراسةلحل المشاكل التفاعل. 
تحميل العمميات العاطفية تحتاج إلى عمميات التفاعل بين تكنولوجيا الإنسان، 
تشارك في التعمم الإلكتروني. ىنا درسنا نظام التعميم الإلكتروني المستخدمة من 
 تحميل استبيان مع طلابيمقبل مصمحة الضرائب الفنمندية لتدريب موظفييا. قدمنا 
تحميل العوامل وجدنا أن  خلال من. التعمم لعممية المختمفة اطفيةالع الجوانب
بنجاح وشعرت شعرت الأولى  :إلى مجموعتين رئيسيتين مالمشاركين يمكن تقسيمي
، ووجيت ردود بالفخر في أدائيا، في حين أن المجموعة الثانية كانت أقل نجاحا
أن تتحول  لممكن وتبين لمباحث أنو من انحو التعمم الإلكتروني.  فعل سيئة
 إيجابية.  مجموعة أكثر إلىمجموعة السمبية إلى أقصى حد ممكن ال
 التعمم استخدام نحو والطمبة المعممين اتجاىات )0802دراسة (الشناؽ ودومي، وتناولت  
 معمما ً ) 82 ( من المعممين عينة وتكونتمدارس الثانوية الأردنية. ال في الإلكتروني
 طالبا ً ) 811 (و العممي، الثانوي الأول لمصف المحوسبة الفيزياء مادة درسوا ممن ومعممة
 منيا الكرك، محافظة في لمذكور ثانوية مدارس ثلاث في مجموعات خمس عمى موزعين
 القرص مع الإنترنت المدمج، القرص الإنترنت،( خلال من تعممت تجريبية مجموعات أربع
 الطريقة)بوساطة تعممت ضابطة ومجموعة)البيانات عرض جياز مع المعمم المدمج،
 صدقيا من التأكد بعد الأدوات من عدد استخدام تم الدراسة، أىداف ولتحقيق (الاعتيادية
 الطمبة اتجاىات ومقياس الإلكتروني، التعمم نحو المعممين اتجاىات مقياس :وىي وثباتيا
 لدى إيجابية اىاتاتج وجود :الآتية إلى النتائج الدراسة وتوصمت  .الإلكتروني التعمم نحو
 الطمبة اتجاىات في إحصائيا دال سمبي تغير الإلكتروني. وحدوث التعمم نحو المعممين
 قبل الاتجاىات مقياس عمى الطمبة علامات متوسط حيث كان الإلكتروني، التعمم نحو
 ).3.33ة (التجرب بعد المقياس عمى الطمبة علامات متوسط من أعمى  ) 87.3 ( التجربة
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تكنولوجيا الوسائط المتعددة التكامل وتعمم  عمى  ) 0102 ,ieluF(اسة فوليدر وركزت  
تمكنت العديد من مؤسسات تعمم أن تنفق الملايين من  ، حيثالطلاب: عقبات ووعود
لمحصول عمى أدوات الوسائط المتعددة  -من خلال الدعم السياسي والمؤسسي -الدولارات 
فعال في المناىج الدراسية. بل تحسن الوصول إلى  التعميمية ، ولكنيا لم يتم دمجيا بشكل
أدوات التكنولوجيا التعميمية بشكل ممحوظ في معظم المدارس، ولكن لم يزل ىناك قمق حول 
التكامل التعميمي لمتكنولوجيا الوسائط المتعددة لدعم تعمم الطلاب. مع العمم أن التكامل 
كبيرا في حياة الناس حيث أصبح دمج  المناسب مع أدوات الوسائط المتعددة يشكل تغييرا
التكنولوجيا يتطمب فيم دوافع المعممين والتصورات والمعتقدات حول التعمم والتكنولوجيا. 
عمى الرغم من أن تكنولوجيا الوسائط المتعددة لدييا إمكانات كبيرة لإصلاح التعميم، ولكنيا 
ب. وتناولت الدراسة لمحة تواجو معيقات عمى طريق تحقيق النجاح خاصة مع تعمم الطلا
عامة عن استخدام التكنولوجيا في التعميم مع التركيز عمى المعوقات التي تحول دون تكامل 
تكنولوجيا الوسائط المتعددة. كما قدمت اقتراحات لتعظيم الفوائد من التعمم بتكنولوجيا 
 الوسائط المتعددة
، وتناولت دور التقنيات الحديثة في التعميم عن بعد لتوضح )2002دراسة راشد (جاءت  
الآثار الإيجابية والسمبية لمتقنيات الحديثة. واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لما 
جاء في الأدب التربوي والدراسات السابقة ذات العلاقة. وتوصل البحث إلى أن التقنيات 
أكثر من كونيا مجرد أجيزة وأدوات تستخدم في العممية التعميمية، بل تدخل في  الحديثة
تخطيط وتصميم وتطبيق وتقويم المواقف التعميمية التعممية، وأوصت بتوعية المجتمع 
بأىمية استخدام التقنيات الحديثة في التعميم، وا  جراء الدراسات حول جدوى استخدام مختمف 
 ي مختمف أنماط التعميم في المؤسسات التعميمية العربية.أنواع التقنيات الحديثة ف
إلى التعرف إلى أىم الصعوبات التي تواجو ) 1002ىدفت دراسة حمداف وأبو عاصي ( 
مؤسسات التعميم التقني في فمسطين، وسبل التغمب عمييا. وقد وزعت الدراسة ىذه 
نظم التعميم، والتمويل، الصعوبات مجالات خمسة ىي: تكنولوجيا المعمومات والاتصالات و 
ونظام العولمة، والجودة الشاممة، والصعوبات الاجتماعية والنفسية. وقد أظيرت النتائج أن 
ىناك قصورًا في المناىج التعميمية التقنية؛ لإعداد خريجين بالمستوى المطموب، يتمثل في 
تمك الكميات التقنية عدم ارتباط تمك المناىج بالتغيرات التكنولوجية، كما بينت عدم اىتمام 
بتدريب قياداتيا التعميمية، إلى جانب ضعف حصة التعميم في الموازنة العامة لمدولة 
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لتطوير التعميم التقني، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل عمى أن تدخل مناىج التعميم 
ز التقني في اعتبارىا الثورة التقنية التي يعيشيا عالمنا المعاصر، وبضرورة توفير مرك
خاص لتدريب الكوادر التعميمية والإدارية لمكميات التقنية تابع لوزارة التعميم العالي، ووضع 
خطة تمويل واضحة المعالم تحدد المصادر المالية، وكيفية استغلاليا، واليات تنفيذىا بشكل 
يضمن الاستدامة حتى لا تتيدد موارد الكميات التقنية في حالة تدني مستوى المعونات 
 رجية أو انقطاعيا.الخا
شرح وتوصيف وتبسيط الميارات والتقنيات الحديثة  )2002دراسة الخمفي ( كما تناولت 
المطموبة لتنمية أداء الطلاب في التصميم الزخرفي وا  عداد برامج فيديو لتنمية الميارات 
ة الأساسية في استخدام التقنيات المرتبطة بتنفيذ الموحة الزخرفية لدى طلاب قسم التربي
الفنية، واتبع الباحث المنيج الوصفي والتجريبي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة 
عشوائية من طلاب الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية بكمية التربية النوعية جامعة عين 
شمس، وأوضحت نتائج البحث فاعمية البرنامج التعميمي المرئي المقترح في زيادة استيعاب 
 .ت والتقنياتالطلاب لمميارا
إلى الكشف عن معوقات استخدام التعمم  )2002دراسة محمد والشيخ وعطيو (ىدفت  
) طالب، 006بمغت عينة الدراسة (الالكتروني من وجية نظر طمبة الجامعة الياشمية، و 
وجود  إلىالدراسة إليو توصمت ومن أىم ما ) فقرة، 93تم استخدام استبانة مكونة من (و 
تعزى لمتغير الكمية والجنس والخبرة في معوقات لمتعميم الالكتروني ًا في فروق دالة إحصائي
، وأوصى الباحثون بتوعية الطمبة بنمط التعمم الالكتروني، وا  جراء المزيد من الانترنت
الدراسات في مجال التعميم الالكتروني التي تتناول متغيرات اخرى مثل تخصص الطالب، 
لاقة بين اتجاىات الطمبة نحو التعمم الالكتروني والقدرة عمى وثقافتو ومعدلو التراكمي، والع
 استخدامو.
 والأساليب وأدواتيا إجراءاتيا مجال في مراجعتيا تمت التي السابقة الدراساتت الباحثتان من استفاد
 . الحالي الدراسة نتائج تفسير اجل من إلييا توصمت التي والنتائج فييا المستخدمة الإحصائية
 3ياا  جراءاتلدراسة و منيجية ا
فددي تنفيددذ الدراسددة، ومددن ذلددك  الباحثتددانيددا تمفصددًلا لرجددراءات التددي اتبعتندداول وصددفًا ن
 تعريدددف مدددنيج الدراسدددة، ووصدددف مجتمدددع الدراسدددة، وتحديدددد عيندددة الدراسدددة، وا  عدددداد أداة الدراسدددة
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ية التددي )، والتأكددد مددن صدددقيا وثباتيددا، وبيددان إجددراءات الدراسددة، والأسدداليب الإحصددائالمقيدداس(
  استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يمي وصف ليذه الإجراءات.
 منيج الدراسة3
التحميمي  المنيج الوصفيباستخدام  الباحثتان تقاممن أجل تحقيق أىداف الدراسة   
 وظواىر أحداث ومشاىدة ممارسة لمباحث يتيح كما والتفسير بالوصف الظاىرة يتناولالذي "
 والتقييم التحميل بيدف اللازمة البيانات يجمع ثم ومن الواقع في ىي ماك دقيقا وصفا ووصفيا
وصف فقامت الباحثتان ب ).421 :8002المختمفة (الساعاتي،  والتفسيرات التعميمات وتقديم
في التعميـ  التعميـ الالكترونيالمعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي ( الدراسةمشكمة 
الظاىرة أو  ا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة عنوتم تحديدىا وتصويرى) العالي
 المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا  خضاعيا لمدراسات الدقيقة. 
 مصادر الدراسة3
 نوعيف أساسييف مف البيانات3 ىاعتمدت الدراسة عم
 بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعدض مفدردات وذلك البيانات الأولية3-1
فريغيدددا وتحميميدددا الدراسددة وحصدددر وتجميدددع المعمومدددات اللازمددة فددي موضددوع الدراسدددة، ومددن ثددم ت
الإحصدائي   )ecneicS laicoS roF egakcaP lacitsitatS( SSPS :باسدتخدام برندامج
واسددتخدام الاختبددارات الإحصددائية المناسددبة بيدددف الوصددول لدددلالات ذات قيمددة ومؤشددرات تدددعم 
 موضوع الدراسة.
بمراجعددة الكتددب والدددوريات والمنشددورات الخاصددة أو   الباحثتددان تقامددلقددد  انػػات الثانويػػة3البي-2
المعوقػػات النفسػػية التػػي تواجػػو  مػػىع لمتعددرفالمتعمقددة بالموضددوع قيددد الدراسددة، والتددي تتعمددق 
، ف إثدراء موضدوع الدراسدة بشدكل عممديبيدد ،فػي التعمػيـ العػالي التعمػيـ الالكترونػيمستخدمي 
التعدرف عمدي الأسدس والطدرق العمميدة السدميمة فدي كتابدة الدراسدات، وكدذلك أخدذ وذلدك مدن أجدل 
 .الدراسة بعدتجدات التي حدثت في تصور عن آخر المس
 مجتمع الدراسة3
مسدتخدمي التعمديم الالكتروندي  الجامعة الإسلاميةطمبة جميع يتكون مجتمع الدراسة من  
 . 6102-5102غزة لمعام الدراسي في محافظات طالب وطالبة،  )0286عددىم (والبالغ 
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 عينة الدراسة3
الجامعددة طمبددة مددن  طالبددًا وطالبددة) 03مددن ( تكونػػت عينػػة الدراسػػة الاسػػتطلاعية -0
تددم اختيددارىم بالطريقددة العشددوائية البسدديطة ، ذلددك بيدددف التأكددد مددن خصددائص أدوات  ،الإسددلامية
 .الدراسة ومدى ملاءمتيا لجمع البيانات من عينة الدراسة
مدن  الجامعدة الإسدلاميةطمبدة طالبدًا وطالبدة مدن  )143(مدن  كونت العينػة الفعميػةت -2
؛  6102-5102محافظدات غدزة لمعددام  فدي، بالجامعدة الإسددلامية مسدتخدمي التعمديم الالكتروندي
 أفراد عينة الدراسة: وضح توزيعيوالجدول التالي %) من مجتمع الدراسة. 5أي بنسبة(
 ) 1جدوؿ رقـ (
 راد عينة الدراسة متغيرات الدراسةيوضح توزيع أف
 
 
 النسبة المئوية% العدد
 0.23 901 ذكر الجنس
 0.86 232 أنثى
 كميةال
 1.34 741 إنسانٌة
 5.74 261 علمٌة
 4.9 23 تجاري
 المستوى الدراسي
 8.81 46 الاول
 2.32 97 الثانً
 0.42 28 الثالث
 0.43 611 الرابع فأعلى
 نتالخبرة في الانتر 
 0.7 42 ضعٌفة
 9.65 491 متوسطة
 1.63 321 كبٌرة
 001 143 المجموع
 
 3أداة الدراسة
بعد الاطلاع عمى الأدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسدة واسدتطلاع 
عدددن طريدددق فدددي التقنيدددات الحديثدددة، المتخصصدددين مسدددتخدمي التقنيدددات الحديثدددة و رأي عيندددة مدددن 
وفدق الخطددوات  الاسدتبانةببنداء  الباحثتدان تقامددصدية ذات الطدابع غيدر الرسدمي المقدابلات الشخ
 الآتية:
 .الأداةيا تالرئيسية التي شمم مجالاتالتحديد  
 مجالصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  
تعديل وصياغة بعض الفقرات حذف و  من إجراء التعديلات التي أوصى بيا المحكمون  
ثلاثة ) فقرة موزعة عمى 14بعد صياغتيا النيائية ( المقياسينوقد بمغ عدد فقرات 
كبيرة جدًا، كبيرة، ( خماسيحيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سمم متدرج  مجالات،
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بذلك تنحصر درجات ، )0،2، 3،4،5) أعطيت الأوزان التالية (متوسطة، قميمة، قمية جدا ً
 .درجة )112، 14أفراد عينة الدراسة ما بين (
جميدددع أفدددراد العيندددة لجمدددع البياندددات اللازمدددة لمدراسدددة، وقدددد تدددم تقسددديم  س عمدددىالمقيددداتوزيدددع  -
 التالي:ك قسمينى إل المقياس
 القسم الأول: يحتوي عمي الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.
فػي  التعمػيـ الالكترونػيالمعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي مقيداس القسم الثاني: 
 لتالي:ثلاثة مجالات كاى ) فقرة موزعة عم14ن (يتكون مو التعميـ العالي 
 
 عدد الفقرات المجالات
 41 المعوقات الشخصية :المجال الأول
 41 المجال الثاني: المعوقات التقنية
 21 المجال الثالث: المعوقات التي تتعمق بالجامعة
 04 الدرجة الكمية
 
   3المقياسصدؽ 
 كالتالي: وذلك لمتأكد من صدقو المقياسبتقنين فقرات  الباحثتان تقام
 أوًلا3 صدؽ المحكميف3
فددددي صددددورتو الأوليددددة عمددددى مجموعددددة مددددن أسدددداتذة جددددامعيين مددددن  المقيدددداستددددم عددددرض  
المتخصصددين ممددن يعممددون فددي الجامعددات الفمسددطينية فددي محافظددات غددزة، حيددث قدداموا بإبددداء 
مدددن  مجددالإلدددى كدددل ، ومددددى انتمددداء الفقدددرات المقيددداسآرائيددم وملاحظددداتيم حددول مناسدددبة فقدددرات 
، وكددذلك وضددوح صددياغاتيا المغويددة، وفددي ضددوء تمددك الآراء تددم اسددتبعاد بعددض المقيدداس مجددالات
 .الفقرات وتعديل بعضيا الآخر
 ثانيًا3 صدؽ الاتساؽ الداخمي3
عمددددى عينددددة  المقيدددداسبتطبيددددق  المقيدددداسجددددرى التحقددددق مددددن صدددددق الاتسدددداق الددددداخمي  
وتدم حسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بدين درجدات كدل  ،طالبًا وطالبة) 13استطلاعية مكونة من (
والدرجدة الكميدة للاسدتبانة وكدذلك تدم حسداب معامدل ارتبداط بيرسدون  المقيداس مجدالاتمدن  مجدال
الذي تنتمي إليو وذلك باستخدام البرندامج  مجالوالدرجة الكمية لم المقياسبين كل فقرة من فقرات 
 .) SSPSالإحصائي (
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 )  2انجدول ( 
 نهمقياسمع اندرجت انكهيت  انمقياستباط كم فقرة من فقراث معامم ار
 م مجالال معامل الارتباط م مجالال
معامل 
 الارتباط
 م مجالال
معامل 
 الارتباط
ية
خص
لش
ت ا
وقا
لمع
ل ا
لأو
ل ا
لمجا
ا
 
 397.0** 1
 ال
ال
لمج
ا
ي:
ثان
 
ت
وقا
لمع
ا
 
ية
قن
لت
ا
 
 187.0** 1
لثا
ل ا
لمجا
ا
ث:
ل
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ت
وقا
لمع
ا
ق 
عل
تت
ي 
ت
عة
ام
لج
با
 
 287.0** 1
 347.0** 2 138.0** 2 757.0** 2
 667.0** 3 294.0** 3 977.0** 3
 107.0** 4 675.0** 4 378.0** 4
 327.0** 5 847.0** 5 467.0** 5
 377.0** 6 577.0** 6 486.0** 6
 636.0** 7 518.0** 7 718.0** 7
 047.0** 8 177.0** 8 658.0** 8
 517.0** 9 518.0** 9 758.0** 9
 816.0** 01 197.0** 01 667.0** 01
 527.0** 11 638.0** 11 596.0** 11
 276.0** 21 127.0** 21 136.0** 21
 926.0** 31 356.0** 31
 
 567.0** 41 756.0** 41
 393.1) = 01.1) وعند مستوى دلالة (83ر الجدولية عند درجة حرية (**
   413.1 ) =51.1) وعند مستوى دلالة (83ر الجدولية عند درجة حرية (*
يتضددح مددن الجدددول السددابق أن معدداملات الارتبدداط بددين الفقددرات والمجمددوع الكمددي لممقيدداس       
قيددداس يتمتدددع بدرجدددة عاليدددة مدددن الاتسددداق وىدددذا يؤكدددد أن الم،  )0...ة عندددد مسدددتوى دلالدددة (دالددد
 .إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة الباحثتانالداخمي ، مما يطمئن 
بحسداب معداملات الارتبداط  تقامد البندائي لممقيداسصددق الولمتحقق من  الصدؽ البنائي3 -ثالثا ً
كمية بالدرجة ال مجالكذلك كل و  ، الأخرى مجالاتوال المقياس مجالاتمن  مجالبين درجة كل 
 . يوضح ذلك ) 3 والجدول (لممقياس 
 )   3انجدول (
 مع الدرجة الكمية المقياس مجالاتمف  مجاؿمصفوفة معاملات ارتباط كؿ 
 الدرجة الكمية مجالاتال
المجاؿ الأوؿ المعوقات 
 الشخصية
 المعوقات ثاني3المجاؿ ال
 التقنية
تي المعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 تتعمؽ بالجامعة
وؿ المعوقات المجاؿ الأ 
 الشخصية
     1 019.0**
   1 848.0** 429.0** التقنية المعوقات ثاني3المجاؿ ال
تي المعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 1 293.0* 833.0* 936.0** تتعمؽ بالجامعة
 393.1) = 01.1) وعند مستوى دلالة (83ر الجدولية عند درجة حرية (**
   413.1 ) =51.1د مستوى دلالة () وعن83ر الجدولية عند درجة حرية (*
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تدرتبط ببعضديا الدبعض وبالدرجدة الكميدة  مجدالاتاليتضح من الجدول السدابق أن جميدع 
تمتدع ي المقيداس) ، وىدذا يؤكدد أن 10.0ارتباطًا ذو دلالة إحصدائية عندد مسدتوى دلالدة ( لممقياس
 .عمى عينة الدراسة إلى تطبيقيا  الباحثتان، مما يطمئن بدرجة عالية من الاتساق الداخمي 
 3 ytilibaileR المقياس ثبات
أفددراد العينددة عمددى وذلددك بعددد تطبيقيددا  المقيدداسخطددوات التأكددد مددن ثبددات  الباحثتددان تأجددر 
  .معامل ألفا كرونباخالتجزئة النصفية و  ىماو  بطريقتينالاستطلاعية 
 3 tneiciffeoC flaH-tilpS طريقة التجزئة النصفية -1
 المقياسمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم تجزئة س ابقي الباحثتان تقام
(الفقرات ذات الأرقام الفردية، والفقرات ذات الأرقام الزوجية) ثم تم حساب معامل إلى نصفين
ودرجات الفقرات الزوجية، وبعد ذلك تم تصحيح معامل الفردية  فقراتالالارتباط بين درجات 
وتم الحصول عمى  tneiciffeoC nworB-namraepSن الارتباط بمعادلة سبيرمان براو 
 )4النتائج الموضحة في الجدول (
 
 ) 4الجدوؿ (
ككؿ قبؿ التعديؿ ومعامؿ  المقياسوكذلؾ  المقياس مجالاتمف  مجاؿيوضح معاملات الارتباط بيف نصفي كؿ 
 الثبات بعد التعديؿ
 مجاؿال
عدد 
 الفقرات
معامؿ الثبات 
 قبؿ التعديؿ
 معامؿ الثبات
 بعد التعديؿ
 219.0 838.0 41 المجاؿ الأوؿ المعوقات الشخصية
 949.0 209.0 41 التقنية المعوقات ثاني3المجاؿ ال
 097.0 256.0 21 تي تتعمؽ بالجامعةالمعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 058.0 937.0 04 الدرجة الكمية 
ىذا يدل عمى أن ، و )158.1(لممقياس  يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكمي
 إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. الباحثتانمن الثبات تطمئن  عاليةتمتع بدرجة ي المقياس
 طريقة ألفا كرونباخ3 -2
، وىدي طريقدة ألفدا كرونبداخ طريقدة أخدرى مدن طدرق حسداب الثبدات الباحثتدان تاسدتخدم 
 مجدال مدن مجدالاتلكل  عمى قيمة معامل ألفا ات، حيث حصمالمقياسوذلك لإيجاد معامل ثبات 
 ) يوضح ذلك: 5وكذلك للاستبانة ككل والجدول ( المقياس
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 ) 5الجدوؿ (
 ككؿ  لممقياسوكذلؾ  المقياس مجالاتمف  مجاؿيوضح معاملات ألفا كرونباخ لكؿ 
 مجاؿال
عدد 
 الفقرات
معامؿ ألفا 
 كرونباخ
 249.0 41 المجاؿ الأوؿ المعوقات الشخصية
 539.0 41 التقنية اتالمعوق ثاني3المجاؿ ال
 909.0 21 تي تتعمؽ بالجامعةالمعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 859.0 04 الدرجة الكمية 
ىذا يدل عمى أن ، و )859.1(مقياس مل يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكمي
 سة.إلى تطبيقيا عمى عينة الدرا الباحثتانمن الثبات تطمئن  عالية تمتع بدرجة ي المقياس
 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة3
تم الإحصائي و  )SSPS( من خلال برنامج المقياسبتفريغ وتحميل   الباحثتان تقاملقد 
 استخدام الأساليب الإحصائية التالية:
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. -0
 ".nosraePل ارتباط بيرسون "لإيجاد صدق الاتساق الداخمي للاستبانة تم استخدام معام -2
تددم اسددتخدام معامددل ارتبدداط سددبيرمان بددروان لمتجزئددة النصددفية  المقيدداسلإيجدداد معامددل ثبددات  -3
 المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.
 لمفروق بين متوسطات عينتين مستقمتين. tseT.Tاختبار  -4
 .تحميل التباين الأحادي -5
 3نتائج الدراسة
نتددائج الدراسددة، وذلددك مددن خددلال الإجابددة عددن أسددئمة الدراسددة بعددرض  الباحثتددانقوم تسدد 
التعدرف  التدي تدم التوصدل إلييدا مدن خدلال تحميدل فقراتيدا، بيددف المقياسواستعراض أبرز نتائج 
، وقدد تدم  في التعميـ العػالي التعميـ الالكترونيالمعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي  عمى 
ات المتجمعددة مدددن اسددتبانة الدراسددة باسددتخدام برندددامج الدددرزم إجدددراء المعالجدددات الإحصدددائية لمبياندد
يتم عرضدديا )، لمحصددول عمددى نتددائج الدراسددة التددي سددSSPSالإحصددائية لمدراسددات الاجتماعيددة (
 .وتحميميا في ىذا الفصل
 3الإجابة عف السؤاؿ الأوؿ مف أسئمة الدراسة
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سية التي تواجو مستخدمي ما أىـ المعوقات النف :سؤال الأول من أسئمة الدراسة عمىينص ال
 ؟في التعميـ العالي التعميـ الالكتروني
باسددتخدام التكددرارات والمتوسددطات والنسددب  الباحثتددان تقامدد ولرجابددة عددن ىددذا التسدداؤل
 وضح ذلك:ي  المئوية، والجدول التالي
 )6الجدوؿ (
  المقياسوكذلؾ ترتيبيا في  المقياس تمجالامف  مجاؿالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ 
مجموع  مجاؿال ـ
 الاستجابات
 المتوسط
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 النسبي
 الترتيب
 3 97.84 170.11 051.43 54611 المجاؿ الأوؿ المعوقات الشخصية 1
 2 13.45 607.11 510.83 36921 التقنية المعوقات ثاني3المجاؿ ال 2
 1 36.26 690.9 875.73 41821 تي تتعمؽ بالجامعةوقات الالمع لث3المجاؿ الثا 3
  78.45 738.62 247.901 22473 الدرجة الكمية  
عمى المرتبة الأولى بوزن نسبي  تحصم المعوقات التي تتعمؽ بالجامعة) أن 6يتضح من الجدول (
%)، 03.45عمى المرتبة الثانية بوزن نسبي ( تحصم المعوقات التقنية ذلك %)، تمى36.26(
أما الدرجة %)، 97.84ة بوزن نسبي (لثعمى المرتبة الثا تحصم المعوقات الشخصية ذلك تمى
  %).78.45حصل عمى وزن نسبي ( لممقياسالكمية 
المعوقات المتعمقة بالجامعة شكمت اكبر المعوقات وىي نتيجة ويلاحظ من الجدول السابق أن 
ة لممارسة التقنيات الحديثة ولم تدربيم عمى طبيعية حيث إن الجامعات لم تتح الفرصة لمطمب
ذلك بسبب الأعباء المالية وكثرة أعداد الطمبة، مما يشكل عبأ ماليا عمى الجامعة فوق الأعباء 
المتراكمة عمييا، وكذلك عدم توفر أجيزة كافية واشتراكات وعدم توفير حوافز، وتفسر الباحثتان 
مادية ومالية وكوادر بشرية مدربة، قد تعجز عنيا  ذلك بان التقنيات الحديثة تتطمب إمكانات
إمكانات الجامعة كما أنو يحتاج إلى جيد ووقت كبير، وقمة الحوافز التي تشجع عمى 
 استخدامو.
التعميـ المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي لدرجة  المتعمقة النتائج ولتفسير
الموضحة لمجالات  الآتية الجداول ادبإعد باحثتانال قامت في التعميـ العالي الالكتروني
 :التالي بالشكل الاستبانة
 المعوقات الشخصية3 ؿالمجاؿ الأو
 )7جدوؿ (
المعوقات 3 ؿالأو مجاؿالالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 
 وكذلؾ ترتيبيا  الشخصية
 الفقرة رقـ الفقرة
مجموع 
 الاستجابات
  لمتوسطا
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 النسبي
 الترتيب
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 الفقرة رقـ الفقرة
مجموع 
 الاستجابات
  لمتوسطا
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 النسبي
 الترتيب
 1
ضعف إٌمانً بأهمٌة التقنٌات الحدٌثة فً العملٌة 
 التعلٌمٌة.
 31 43.34 980.1 761.2 937
 6 97.94 212.1 094.2 948 خوفً من معرفة المجهول. 2
 7 29.54 921.1 692.2 387 إحجامً عن كل ما هو جدٌد فً التقنٌات الحدٌثة. 3
 11 04.44 470.1 022.2 757 ضعف المبادأة لدي. 4
 8 57.54 601.1 782.2 087 ضعف مهاراتً فً استخدام التقنٌات. 5
 6
المنهجٌة تعٌق استخدامً للتقنٌات   ثقل أعبائً الدراسٌة
 الحدٌثة.
 1 07.16 831.1 580.3 2501
 9 57.54 301.1 782.2 087 ضعف قناعتً بجدوى توظٌف التقنٌات الحدٌثة. 7
 41 77.83 260.1 839.1 166 ضعف ثقتً بذاتً وبإمكاناتً. 8
 21 07.34 150.1 581.2 547 شعوري السلبً تجاه التقنٌات الحدٌثة. 9
 01 40.54 331.1 252.2 867 ضعف دافعٌتً تجاه استخدام التقنٌات الحدٌثة 01
 11
قلة تركٌزي فً تعلم المادة التعلٌمٌة بسبب انشغالً فً 
 مل مع الحاسوب.التعا
 4 87.35 622.1 986.2 719
 21
متضاٌق من التكالٌف الباهظة لشراء المواد اللازمة 
 لتوظٌف التقنٌات الحدٌثة.
 2 56.95 262.1 289.2 7101
 31
انشغالً فً مواقع لا علاقة لها بالتقنٌات الحدٌثة خلال 
 عملٌة التعلٌم.
 3 06.45 922.1 037.2 139
 5 97.05 102.1 045.2 668 تٌجة عدم توافر التفاعل الاجتماعً.شعوري بالعزلة ن 41
  97.84 170.11 051.43 54611 الدرجة الكمية لممجاؿ 
 يتضح من الجدول السابق:
 أف أعمى فقرتيف في المجاؿ كانتا3
المنيجية تعيق استخدامي لمتقنيات   ثقل أعبائي الدراسية )  والتي نصت عمى"6الفقرة (-
وتفسر الباحثتان ذلك بأن  %).17.06احتمت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ("  الحديثة.
الأنظمة والمناىج وطرق التدريس بنيت عمى نمط تقميدي منذ زمن بعيد عمى أساس التمقين ومن 
. بل قد يتثاقل الطمبة في استخدام التقنيات الحديثة بحجة الأعباء الصعب تحويمو بسيولة
ستو الباحثتان من خلال تدريسيما لمطمبة. بل قامت الباحثتان بإجراء الدراسية، وىذا ما لم
استفتاء بين الطالبات بأنو لو تم تحويل كافة أنماط التعميم داخل الحرم الجامعي باستخدام 
) من الطالبات يقمن نعم، عمى شرط كافة %58التقنيات الحديثة، وجدن الاستجابة أكثر من (
 المدرسين يقوموا بذلك.
متضايق من التكاليف الباىظة لشراء المواد اللازمة لتوظيف  )  والتي نصت عمى"20فقرة (ال-
وتفسر الباحثتان ذلك  %).56.95" احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( التقنيات الحديثة.
بعدم توفر خدمة الانترنت في منازليم، والكمفة المادية لبرامجو والأجيزة، وذلك بسبب الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي يعاني منيا سكان محافظات غزة في ظل الحصار المستمر منذ أكثر 
 من عشر سنوات، حيث إن الأىالي بالكاد يقوموا بتوفير لقمة العيش لأبنائيم.
 وأف أدنى فقرتيف في المجاؿ كانتا3
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"  ة التعميميةضعف إيماني بأىمية التقنيات الحديثة في العممي )  والتي نصت عمى"0الفقرة ( 
وتفسر الباحثتان ذلك بإيمان  %).43.34احتمت المرتبة الثالثة عشر بوزن نسبي قدره (
استخدام التقنيات  الطمبة بضرورة مواكبة التطور العممي واستيعاب التكنولوجيا، لأن "
التعميمية الحديثة في التعميم، يسيم في تزويد المتعمم بقدر من المعرفة ومن الميارات 
رورية، وتنمي تفكيره، وتسيم في إعداده الإعداد اللازم ليكون عنصرا منتجا في عالم الض
دراسة وتتفق مع ما توصمت إليو  ).3102(حمادة، " يعتمد عمى التكنولوجيا ومستحدثاتيا
ايجابية وفاعمية من  أكثراستخدام المنتديات التعميمية في التدريس  في أن) 3102حمادة (
 .التقميديةالتدريس بالطريقة 
" احتمت المرتبة الأخيرة  ضعف ثقتي بذاتي وبإمكاناتي. )  والتي نصت عمى"8الفقرة (و  
أن التقنيات ب )9002دراسة راشد ( بو أوصتوىذا ما  %).77.83بوزن نسبي قدره (
الحديثة أكثر من كونيا مجرد أجيزة وأدوات تستخدم في العممية التعميمية، بل تدخل في 
 تطبيق وتقويم المواقف التعميمية التعممية.تخطيط وتصميم و 
 
وبالتالي فان المعوقات ، %)97.84أما الدرجة الكمية لممجاؿ حصؿ عمى وزف نسبي (
 الطمبة انشغالالشخصية جاءت في المرتبة الأخيرة إلا أن بعض فقراتيا شكمت معوقا ىاما مثل 
 وتفسر الباحثتان ذلك  ميمفي مواقع لا علاقة ليا بالتقنيات الحديثة خلال عممية التع
 التقنيةالمعوقات المجاؿ الثاني3 
 )8جدوؿ (
 التقنيةالمعوقات 3 الثاني مجاؿالالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 
 وكذلؾ ترتيبيا 
رقـ 
 الفقرة الفقرة
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 الترتيب  لنسبيا
 21 16.15 190.1 185.2 088 قمة معرفتي بتطبيقات أو برمجيات التقنيات الحديثة. 1
بساطة معموماتي حول استخدامات وأدوات التقنيات  2
 الحديثة.
 9 83.25 770.1 916.2 398
تحتاج إلى تمكن من المغة الإنجميزية لمتعامل مع  3
 2 77.85 212.1 839.2 2001 أدوات التقنيات الحديثة.
خوفي من سيولة اختراق حسابي أو الحصول عمى  4
 4 63.75 261.1 868.2 879 بياناتي.
 3 84.85 831.1 429.2 799 التعامل مع التقنيات يتطمب وقتًا وجيدًا كبيرين. 5
عدم جدوى نتيجة الدراسة بالتقنيات الحديثة مقارنة  6
 01 02.25 621.1 016.2 098 بالطريقة العادية.
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رقـ 
 الفقرة
مجموع  الفقرة
 الاستجابات
الانحراؼ  المتوسط
 المعياري
الوزف 
  لنسبيا
 الترتيب
ندرة الوثوق بفعالية التكنولوجيا من اجل الحصول عمى  7
 31 05.05 801.1 525.2 168 تعميم جيد.
 41 51.84 770.1 804.2 128 صعوبة تعمم تطبيقات التقنيات الحديثة. 8
 11 16.15 801.1 185.2 088 صعوبة توظيف التقنيات الحديثة. 9
 5 66.65 301.1 338.2 669 الأفضل. صعوبة التمييز بين البرنامج أو التطبيق 01
قمة معرفتي بالبرمجيات ذات العلاقة بالتقنيات  11
 6 69.45 770.1 847.2 739 الحديثة.
صعوبة استمرارية التدريب عمى استخدام التقنيات  21
 8 13.35 031.1 666.2 909 الحديثة.
إيماني بأن التقنيات الحديثة تعزل الإنسان عن محيطو  31
 1 17.95 822.1 589.2 8101 اعي.الاجتم
تغنيني  تياشباع الكتب التقميدية لمحقائق والمفاىيم ال 41
 7 06.45 291.1 037.2 139 عن استخدام التقنيات الحديثة.
  13.45 607.11 510.83 36921 الدرجة الكمية لممجاؿ 
 يتضح من الجدول السابق:
 أف أعمى فقرتيف في المجاؿ كانتا3
إيماني بأن التقنيات الحديثة تعزل الإنسان عن محيطو  والتي نصت عمى" )31الفقرة ( 
وتفسر الباحثتان ذلك  %).17.95" احتمت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ( الاجتماعي
نو من أ لمعرفة كل ما ىو جديد، كما الإنسانبالتطور المتسارع ليذه التقنيات وفضول 
 لمحيط لانشغالو بالتواصل معيم بواسطة التقنياتخلاليا يتجنب الاختلاط المباشر مع ا
 ,amouliraaS & nenituuJدراسة ( وتتفق النتيجة مع ما توصمت إليو الحديثة.
من حيث أن ردود الأفعال لمستخدمي الانترنت جاءت إيجابية عند المجموعة  )0102
موعة السمبية إلى مجالأن تتحول  وتبين لمباحث أنو من الممكن الأولى وسمبية عند الثانية. 
 إيجابية.  مجموعة أكثر إلىأقصى حد ممكن 
تحتاج إلى تمكن من المغة الإنجميزية لمتعامل مع أدوات  )  والتي نصت عمى"3الفقرة ( 
وتفسر الباحثتان  %).77.85" احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( التقنيات الحديثة
ركة المؤسسة ليا وبالأغمب الشركات العالمية ذلك بان اغمب التطبيقات الحديثة تتبع الش
 أجنبية مما يجعل الطمبة بحاجة إلى ميارات معينة في المغة.
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أن ) hedazdamahoM 2102 , .la teدراسة محمدزيديو وآخروف ( نتائج وكشفتوىذا ما  
 :جاءتنور  emayaPمن أىم العوامل في تطوير التعميم الإلكتروني في الجامعة 
 .غوية الأجنبيةالميارات الم
 وأف أدنى فقرتيف في المجاؿ كانتا3
بفعالية التكنولوجيا من اجل الحصول عمى تعميم ندرة الوثوق  )  والتي نصت عمى"7الفقرة ( 
 وتفسر الباحثتان ذلك %).05.05" احتمت المرتبة الثالثة عشر بوزن نسبي قدره ( جيد
 وجيميم بيذا النمط من التعميمبغموض مفيوم التقنيات الحديثة من وجية نظر الطمبة 
)  والتددي نصددت عمددى" صددعوبة تعمددم تطبيقددات التقنيددات الحديثددة " احتمددت المرتبددة 8الفقددرة ( 
وتفسدددر الباحثتدددان ذلدددك بتقبدددل الطمبدددة لدددنمط الدددتعمم  %).51.84الأخيدددرة بدددوزن نسدددبي قددددره (
ممجػاؿ حصػؿ عمػى أما الدرجة الكمية ل بالتقنيات الحديثة. والوقت الذي يستغرقو في التعميم.
 %)13.45وزف نسبي (
 تي تتعمؽ بالجامعةالمعوقات الالمجاؿ الثالث3 
3 الثالث مجاؿالالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات  )9جدوؿ (
 وكذلؾ ترتيبيا  تي تتعمؽ بالجامعةالمعوقات ال
 الفقرة رقـ الفقرة
مجموع 
 الاستجابات
  متوسطال
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 النسبي
 الترتيب
 01 60.85 370.1 309.2 099 قمة توظيف التقنيات الحديثة في جامعتي. 1
 7 92.16 830.1 560.3 5401 قصور التدريس الجامعي عمى النمط التقميدي. 2
 8 11.16 390.1 650.3 2401 قمة اىتمام المدرسين بالتقنيات الحديثة. 3
 9 00.16 750.1 050.3 0401 دعم أو التشجيع من قبل مدرس الجامعة.قمة ال 4
 2 33.86 760.1 614.3 5611 قمة وعي أفراد المجتمع بيذا النوع من التعميم. 5
 3 08.66 660.1 043.3 9311 ضعف التشجيع من الاخرين عند تطبيقيا. 6
 7
يقمقني التعميقات السمبية من قبل الزملاء عند 
 استخداميا.
 21 09.25 381.1 546.2 209
 8
ضعف الحوافز المادية والمعنوية من الجامعة لتوظيف 
 التقنيات  الحديثة.
 5 25.46 541.1 622.3 0011
 9
صعوبة توظيف التقنيات الحديثة في بعض المواد 
 خاصة تمك التي تحتاج إلى ميارات ومشاىدات واقعية.
 4 82.56 390.1 462.3 3111
 6 04.26 032.1 021.3 4601 تحتية لشبكة الانترنت في الجامعة.ضعف البنية ال 01
 11
خوفي من انقطاع التيار الكيربائي أثناء استخدامي 
 لمتقنيات الحديثة.
 1 45.57 422.1 777.3 8821
 21
ضعف تمكني من التحكم باستخدامات التقنيات الحديثة 
 أو أدواتيا.
 11 13.45 771.1 617.2 629
  36.26 690.9 875.73 41821 لممجاؿ الدرجة الكمية 
 يتضح من الجدول السابق:
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 أف أعمى فقرتيف في المجاؿ كانتا3
خدوفي مدن انقطداع التيدار الكيربدائي أثنداء اسدتخدامي لمتقنيدات  )  والتي نصت عمى"00الفقرة (-
وتفسدددددر الباحثتدددددان ذلدددددك  %).45.57" احتمدددددت المرتبدددددة الأولدددددى بدددددوزن نسدددددبي قددددددره ( الحديثدددددة
ية محافظددات غدددزة فددي فمسددطين، حيدددث تعدداني كثيددرًا بسدددبب انقطدداع التيددار الكيربدددائي بخصوصدد
بسددبب الحصددار المفددروض عمييددا ، ممددا انعكددس سددمبًا عمددى العمميددة التعميميددة بكافددة عناصددرىا؛ 
 وعمى رأسيا التقتنيات الحديثة لضرورة الكيرباء لاستخداميا.
" احتمت المرتبة  تمع بيذا النوع من التعميمقمة وعي أفراد المج )  والتي نصت عمى"5الفقرة (-
وتفسر الباحثتان ذلك بأن ثقافة المجتمع الفمسطيني  %).33.86الثانية بوزن نسبي قدره (
 ىذا النوع من إلىما زالت نظرة المجتمع و  مازالت تعتمد بشكل أساسي عمى التعميم التقميدي،
لك لحداثتو في فمسطين، كما تممس التعميم لم تصل بعد إلى مستوى القناعة بأىميتو، وذ
الباحثتان ضعف وسائل التوجيو الخاصة وبرامجو التي توضح لممجتمع أىمية استخدام التقنيات 
 التعميمية في اليرم الوظيفي في المؤسسات والمشروعات المختمفة.
تحسن الوصول إلى من أنو بالرغم من   ) 0102 ,ieluF(دراسة فوليوىذا ما توصمت إليو  
وات التكنولوجيا التعميمية بشكل ممحوظ في معظم المدارس، ولكن لم يزل ىناك قمق حول أد
 .التكامل التعميمي لمتكنولوجيا الوسائط المتعددة لدعم تعمم الطلاب
 وأف أدنى فقرتيف في المجاؿ كانتا3
ضعف تمكني من التحكم باستخدامات التقنيات الحديثة أو  )  والتي نصت عمى"20الفقرة (-
ويمكن تفسير ذلك ببدء  %).03.45" احتمت المرتبة الحادية عشر بوزن نسبي قدره (أدواتيا.
 اىتمام الطمبة بالتقنيات الحديثة ولكنيا ليست عمى المستوى المطموب.
"  يقمقني التعميقات السمبية من قبل الزملاء عند استخداميا )  والتي نصت عمى"7الفقرة (-
 )9002دراسة راشد (وىذا ما أوصت بو  %).19.25ن نسبي قدره (احتمت المرتبة الأخيرة بوز 
. لذا يجب عمينا تغيير نظرة توعية المجتمع بأىمية استخدام التقنيات الحديثة في التعميمضرورة ب
 الطمبة والمجتمع تجاه استخدام التقنيات الحديثة.
 %)36.26أما الدرجة الكمية لممجاؿ حصؿ عمى وزف نسبي (
 3مف أسئمة الدراسة الثانيلسؤاؿ الإجابة عف ا
ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية في المعوقات النفسية التي 3 أنو عمى الثانيالسؤال ينص 
فػي التعمػيـ العػالي تعػزى إلػى متغيػرات الدراسػة (الجػنس،  التعميـ الالكترونيتواجو مستخدمي 
 )؟، الخبرة في الانترنتالمستوى الاكاديميالكمية، 
  الفرضيات التالية:التحقق من ب باحثتانن ىذا السؤال قامت الع ولرجابة
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التعمػيـ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية في المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي  لا أوًلا3
 الفدرضولرجابدة عدن ىدذا  ؟أنثػى)-لمتغيػر الجػنس (ذكػرفػي التعمػيـ العػالي تعػزى  الالكترونػي
 ) يوضح ذلك:7والجدول ("  tset .T" اختبارباستخدام  الباحثتان تقام
 )7جدوؿ (
 الجنستعزى لمتغير  لممقياسالمتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" 
 المتوسط العدد الجنس مجاؿال
الانحراؼ 
 المعياري
 مستوى الدلالة قيمة الدلالة قيمة "ت"
 المجاؿ الأوؿ المعوقات الشخصية
 739.0 584.01 033.33 901 ذكر
  
 053.0
  
غير دالة 
 733.11 435.43 232 انثى  إحصائيا ً
 التقنية المعوقات ثاني3المجاؿ ال
 792.1 297.11 718.63 901 ذكر
  
 691.0
  
غير دالة 
 846.11 875.83 232 انثى  إحصائيا ً
تي تتعمؽ المعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 بالجامعة
 014.3 342.8 199.93 901 ذكر
  
 100.0
  
 0...ند دالة ع
 272.9 444.63 232 انثى 
 الدرجة الكمية
 681.0 501.42 831.011 901 ذكر
  
 258.0
  
غير دالة 
 770.82 655.901 232 انثى  إحصائيا ً
 69.0) = 51.1) وعند مستوى دلالة (933قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
 85.2) = 01.1دلالة ( ) وعند مستوى933قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
جميع  من قيمة "ت" الجدولية فديأقل أن قيمة "ت" المحسوبة  السابقيتضح من الجدول 
وجدود عددم وىدذا يددل عمدى  ، عدا المعوقدات التدي تتعمدق بالجامعدة،المجالات والدرجة الكمية لممقياس
 الجنس.لمتغير تعزى فروق ذات دلالة إحصائية 
المعوقات التي تتعمق  من قيمة "ت" الجدولية فيأكبر ة أن قيمة "ت" المحسوب يتضحكما 
(ذكر، أنثى)  الجنسلمتغير تعزى وىذا يدل عمى وجود فروق ذات دلالة إحصائية  بالجامعة،
بعد  أطولبقاؤىم في الجامعة لساعات  وتفسر الباحثتان ذلك .ولقد كانت الفروق لصالح الذكور
دراسة وتتفؽ النتيجة مع  .قة بالتقنيات الحديثةليا علا أنشطةانتياء محاضراتيم، وممارسة 
معوقات لمتعميم التي أكدت عمى وجود فروق دالة إحصائيًا في  )2002محمد والشيخ وعطيو (
 .تعزى لمتغير الجنس الالكتروني 
مسػػتخدمي  توجػػد فػػروؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي المعوقػػات النفسػػية التػػي تواجػػولا  3ثانيػػًا 
 )تعزى لمتغير الكمية (إنسانية، عممية، تجاريي التعميـ ف التعميـ الالكتروني
        اسدددتخدام أسدددموب تحميدددل التبددداين الأحددداديب باحثتدددانولرجابدددة عدددن ىدددذا الفدددرض قدددام ال
 . AVONA yaW enO
 )8جدوؿ (
 كميةالمصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الدلالة تعزى لمتغير 
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 مجموع المربعات مصدر التبايف مجاؿال
درجات 
 متوسط المربعات الحرية
 مستوى الدلالة قيمة الدلالة قيمة "ؼ"
المجاؿ الأوؿ المعوقات 
 الشخصية
 446.492 2 882.985 بين المجموعات
 424.2
  
  
 090.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 545.121 833 580.28014 داخل المجموعات
   043 273.17614 عالمجمو 
 التقنية المعوقات ثاني3المجاؿ ال
 143.751 2 386.413 بين المجموعات
 941.1
  
  
 813.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 609.631 833 442.47264 داخل المجموعات
   043 729.88564 المجموع
تي المعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 تتعمؽ بالجامعة
 106.001 2 202.102 بين المجموعات
 812.1
  
  
 792.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 726.28 833 989.72972 داخل المجموعات
   043 191.92182 المجموع
 الدرجة الكمية
 794.9131 2 399.8362 بين المجموعات
 148.1
  
  
 061.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 507.617 833 792.642242 داخل المجموعات
   043 092.588442 المجموع
 66.4 ) = 01.1) وعند مستوى دلالة (833،2الجدولية عند درجة حرية ( ف
  21.3) = 51.1وعند مستوى دلالة ( )833،2الجدولية عند درجة حرية ( ف
من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى  أقلن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
وجد فروق ذات دلالة تلا أي أنو  ،لممقياسوالدرجة الكمية  المجالاتع جمي) في 51.1دلالة (
بسبب تطابق وجيات نظرىم في تحديد  وتفسر الباحثتان ذلك .الكمية إحصائية تعزى لمتغير
–المعوقات وتشابو الظروف التي يعيشونيا بوصفيم طمبة، بحكم طبيعة المواد التي يدرسونيا 
والواجبات المطموبة منيم  -ميع الكميات مثل متطمبات الجامعةبالأخص المواد المشتركة بين ج
شبكة الانترنت ومتابعة المستحدثات العممية والتطورات  إلىفي ىذه المواد تتطمب منيم الرجوع 
دراسة محمد والشيخ وعطيو وتختمؼ مع  التكنولوجية، مما قمل درجة المعوقات النفسية لدييم.
تعزى معوقات لمتعميم الالكتروني وق دالة إحصائيًا في التي أكدت عمى وجود فر  )2002(
 لمتغير الكمية .
التعميـ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية في المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي  لا 3ثالثا ً
تعػزى لمتغيػر المسػتوى الاكػاديمي (الأوؿ، الثػاني، الثالػث، الرابػع فمػا فػي التعمػيـ  الالكترونػي
 )فوؽ
        اسدددتخدام أسدددموب تحميدددل التبددداين الأحددداديب باحثتدددانىدددذا الفدددرض قدددام ال ولرجابدددة عدددن
 . AVONA yaW enO
 )9جدوؿ (
 المستوى الاكاديميمصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الدلالة تعزى لمتغير 
 -62- 
 مجموع المربعات مصدر التبايف مجاؿال
درجات 
 متوسط المربعات الحرية
 مستوى الدلالة قيمة الدلالة قيمة "ؼ"
المجاؿ الأوؿ المعوقات 
 الشخصية
 208.702 3 604.326 بين المجموعات
 607.1
  
  
 661.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 408.121 733 769.74014 داخل المجموعات
   043 273.17614 المجموع
 التقنية المعوقات ثاني3المجاؿ ال
 962.08 3 708.042 بين المجموعات
 485.0
  
  
 626.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 235.731 733 021.84364 داخل المجموعات
   043 729.88564 المجموع
تي المعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 تتعمؽ بالجامعة
 970.591 3 632.585 بين المجموعات
 783.2
  
  
 960.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 337.18 733 459.34572 داخل المجموعات
   043 191.92182 المجموع
 الدرجة الكمية
 140.484 3 221.2541 بين المجموعات
 076.0
  
  
 175.0
  
  
غير دالة 
 إحصائيا ً
 453.227 733 861.334342 داخل المجموعات
   043 092.588442 المجموع
 38.3 ) = 01.1) وعند مستوى دلالة (143،3الجدولية عند درجة حرية ( ف
  26.2) = 51.1وعند مستوى دلالة ( )143،3الجدولية عند درجة حرية ( ف
من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى  أقلن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
ذات دلالة وجد فروق تلا أي أنو  ،لممقياسوالدرجة الكمية  المجالاتجميع ) في 51.1دلالة (
المعيقات تستوي لدى جميع الطمبة عمى أي أن   .المستوى الاكاديمي إحصائية تعزى لمتغير
 اختلاف مستوياتيم.
توجػػد فػروؽ ذات دلالػة إحصػػائية فػي المعوقػات النفسػػية التػي تواجػو مسػػتخدمي  لا ًا3رابعػ 
 )متوسطة، ضعيفة (كبيرة، الخبرة في الانترنتتعزى لمتغير في التعميـ  التعميـ الالكتروني
        اسدددتخدام أسدددموب تحميدددل التبددداين الأحددداديب باحثتدددانولرجابدددة عدددن ىدددذا الفدددرض قدددام ال
 . AVONA yaW enO
 )01جدوؿ (
 الخبرةمصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الدلالة تعزى لمتغير 
 مستوى الدلالة قيمة الدلالة قيمة "ؼ" متوسط المربعات الحريةدرجات  بعاتمجموع المر  مصدر التبايف مجاؿال
المجاؿ الأوؿ المعوقات 
 الشخصية
 535.9464 2 070.9929 بين المجموعات
 645.84
  
  
 000.0
  
  
 677.59 833 303.27323 داخل المجموعات 0...دالة عند 
   043 273.17614 المجموع
 التقنية لمعوقاتا ثاني3المجاؿ ال
 887.6726 2 575.35521 بين المجموعات
 433.26
  
  
 000.0
  
  
 696.001 833 153.53043 داخل المجموعات 0...دالة عند 
   043 729.88564 المجموع
تي المعوقات ال لث3المجاؿ الثا
 تتعمؽ بالجامعة
 812.282 2 634.465 بين المجموعات
 164.3
  
  
 330.0
  
  
 355.18 833 557.46572 داخل المجموعات 0...لة عند دا
   043 191.92182 المجموع
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 مستوى الدلالة قيمة الدلالة قيمة "ؼ" متوسط المربعات الحريةدرجات  بعاتمجموع المر  مصدر التبايف مجاؿال
 الدرجة الكمية
 030.16552 2 060.22115 بين المجموعات
 985.44
  
  
 000.0
  
  
 462.375 833 132.367391 داخل المجموعات 0...دالة عند 
   043 092.588442 المجموع
 66.4 ) = 01.1) وعند مستوى دلالة (833،2درجة حرية ( الجدولية عند ف
  21.3) = 51.1وعند مستوى دلالة ( )833،2الجدولية عند درجة حرية ( ف
مددن قيمددة "ف" الجدوليددة عنددد مسددتوى كبددر أن قيمددة "ف" المحسددوبة يتضددح مددن الجدددول السددابق أ
د فددروق ذات دلالددة إحصددائية وجددت أنددو ،جميػػع المجػػالات والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس) فددي 51.1دلالددة (
  .الخبرة تعزى لمتغير
باسدتخدام اختبدار شديفيو البعددي والجدداول التاليدة  باحثتدانال تولمعرفة اتجاه الفدروق قامد
 توضح ذلك:
 ) 11جدوؿ (
 الخبرةتعزى لمتغير  المجاؿ الأوؿ المعوقات الشخصيةيوضح اختبار شيفيو  في 
 
 كبيرة متوسطة ضعيفة
 206.72 270.73 380.44
 ضعيفة
   0 380.44
 متوسطة
  0 110.7* 270.73
 كبيرة
 0 174.9* 284.61* 206.72
 01.1*دالة عند 
الخبرة الضعيفة والمتوسطة لصالح الخبرة يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
يرة الضعيفة وبين الخبرة الضعيفة والكبيرة لصالح الخبرة الضعيفة، وبين الخبرة المتوسطة والكب
 لصالح المتوسطة.
 ) 21جدوؿ (
 تعزى لمتغير الخبرة التقنيةالمعوقات  الثانيالمجاؿ يوضح اختبار شيفيو  في 
 
 كبيرة متوسطة ضعيفة
 903.03 265.14 338.84
 ضعيفة
 338.84
 0
  
 متوسطة
 265.14
 0 172.7*
 
 كبيرة
 903.03
 0 352.11* 425.81*
 01.1*دالة عند 
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الخبرة الضعيفة والمتوسطة لصالح الخبرة بق وجود فروق بين يتضح من الجدول السا
الضعيفة وبين الخبرة الضعيفة والكبيرة لصالح الخبرة الضعيفة، وبين الخبرة المتوسطة والكبيرة 
 لصالح المتوسطة.
 ) 31جدوؿ (
 الخبرةتعزى لمتغير  التي تتعمؽ بالجامعةالمعوقات  الثالثالمجاؿ يوضح اختبار شيفيو  في 
 
 كبيرة متوسطة ضعيفة
 987.63 125.73 380.24
 ضعيفة
 380.24
 0
  
 متوسطة
 125.73
 0 365.4*
 
 كبيرة
 987.63
 0 237.0 592.5*
 01.1*دالة عند 
الخبرة الضعيفة والمتوسطة لصالح الخبرة يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
ولم يتضح فروق في الخبرات ضعيفة، الضعيفة وبين الخبرة الضعيفة والكبيرة لصالح الخبرة ال
 .الأخرى
 ) 41جدوؿ (
 الخبرةتعزى لمتغير  التقنية الدرجة الكميةيوضح اختبار شيفيو  في 
 
 كبيرة متوسطة ضعيفة
 996.49 551.611 000.531
 ضعيفة
 000.531
 0
  
 متوسطة
 551.611
 0 548.81*
 
 كبيرة
 996.49
 0 554.12* 103.04*
 01.1*دالة عند 
الخبرة الضعيفة والمتوسطة لصالح الخبرة الضعيفة ح من الجدول السابق وجود فروق بين يتض
وبين الخبرة الضعيفة والكبيرة لصالح الخبرة الضعيفة، وبين الخبرة المتوسطة والكبيرة لصالح 
وتفسر الباحثتان ذلك بسبب عدم معرفة أصحاب الخبرة القميمة بإمكانات شبكة  المتوسطة.
ما أصحاب الخبرة الكبيرة تيم ليا زاد من درجات المعوقات. أمجالاتيا، وعدم ممارسالانترنت و 
والمتوسطة فقد كانت المعوقات النفسية لدييم اقل نتيجة خبرتيم ودرايتيم بالتقنيات ومعرفتيم 
باستخدامات الانترنت، كما أن لدييم إشباع أكاديمي في ىذا المجال مما قمل من درجة 
 المعوقات عندىم.
) التي أظيرت فروق دالة إحصائيًا في 6112وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة (محمد وآخرون، 
دراسة محمد والشيخ كما تتفق مع  معوقات التعميم الالكتروني تعزى لمتغير الخبرة في الانترنت.
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معوقات لمتعميم الالكتروني وجود فروق دالة إحصائيًا في التي أكدت عمى  )6002وعطيو (
 لمتغير الخبرة في الانترنت.تعزى 
 3مف أسئمة الدراسة الثالثالإجابة عف السؤاؿ 
ما سبل التغمب عمى المعوقات النفسية التي تواجو مستخدمي الثالث عمى " السؤال ينص 
وفي ضوء نتائج الدراسة توصمت الباحثتان إلى النتائج  "العالي؟ التقنيات الحديثة في التعميم 
  :التالية
 مستوى الجامعة أوًلا3 عمى
 في تطبيقات وأدوات التقنيات الحديثة .عقد دورات تدريبية لمطمبة   -
 .توفير عدد كاف من المختبرات المجيزة بالحواسيب والإمكانات المتاحة  -
 استخدام التقنيات الحديثة. تنمية وعي الطمبة بأىمية  -
 أو أدواتيا ياقاتتطبيو استخدامات التقنيات الحديثة تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى  -
 بيا. لتعريف الطمبة
لإتاحة  التدريس مستخدمي التقنيات الحديثة ، ىيئة أعضاء عن التدريسي العبء تخفيف -
 .بيقاتيا وتط التقنيات الحديثة  لتصميم المساقات وتفعيل أدوات أماميم الفرصة
التقنيات  باستخدام التزاميم حيث من المحاضرين عمى الأكاديمية الرقابة تفعيل ضرورة -
 .يدرسونيا التي الحديثة في المساقات
 في التنويع عمى وتحثيم تقنياتال بأحدث تبصرىم لممحاضرين تربوية لقاءات أو دورات عقد -
 .استخداميا
 التقنيات الحديثة في بأىمية بو وا  شعاره والاىتمام الطمبة ، بين الثقة من جو بتوفير الاىتمام -
 من النخبة كجزء تخرجو بعد عاتقو عمى الممقاة ياموالم بو يقوم الذي نجاحو بالدور
 .المجتمعية
 تشجيع الطمبة عمى استخدام التقنيات الحديثة، وزيادة خبراتيم فييا. -
 . التقنيات الحديثةفي استخدام  تيموبإمكانايم بذاتة الطلاب بأنفسيم و ثقتعزيز  -
اجل الحصول عمى تعميم بفعالية التكنولوجيا من الطمبة  ثوقضرورة العمل عمى استثمار و  -
 . جيد
الوعي بين الإدارات العممية والعناصر القيادية لأعضاء الييئات التدريسية في الجامعات  -
 المحمية بضرورة إصلاح وتحديث مناىج التدريس الحالية
 الوعي بأىمية استيعاب التغييرات الشاممة التي تمر بيا برامج التدريس الحالية. -
 -13- 
 ستخدمياعمى من يالتعميقات السمبية نيات الحديثة بين الطمبة لتقميل نشر ثقافة استخدام التق -
 .بأىمية التقنيات الحديثة في العممية التعميميةوزيادة إيمان من يستخدميا 
 تقبل الفكر السائد بدمج التكنولوجيا وتقنيات الاتصال في التعمم.   -
 ثانيًا3 عمى مستوى وزارة التربية والتعميـ
 لمجامعات التي تيتم بتوظيف التقنيات الحديثة. جيات متخصصة توفير رعاية من  -
ضرورة تدريب العاممين في السمك التعميمي بشقيو العام والعالي في مجال التقنيات التربوية  -
 عمى تصميم المناىج الدراسية عمى شبكة الانترنت.
 ن.يوالمدرستوفير أكاديميين ذوو خبرة متقدمة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس والاساتذة  -
 التطورات التكنولوجية العالمية في ىذا المجال. آخرمجمة دورية لمتابعة  إصدار -
 تشجيع الطمبة عمى استخدام التقنيات الحديثة. -
التقنيات الحديثة في المناىج تدريجيا بالدمج بين التكنولوجيا والمعمومات  إدخال   -
 والاتصالات.
 رابعًا عمى مستوى الطالب الجامعي3
ب المعرفة والميارات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة والانترنت، واستعماليا في تطوير اكتسا -
 المستوى العممي
المشاركة في الحوارات والدورات التي تعقد حول التقنيات الحديثة لمواكبة المستحدثات  -
 التكنولوجية.
ا يتعممو من التدريب الكافي والذاتي عمى استخدام التقنيات الحديثة، وعدم الاكتفاء بم -
 الجامعة.
 المقترحات3
جراء دراسات لمعرفة معوقات استخدام التقنيات الحديثة من وجية نظر أعضاء إ 
 ىيئة التدريس والإداريين في الجامعة.
إجراء دراسة لمعرفة متطمبات استخدام التقنيات الحديثة من وجية نظر الطمبة  
 وأعضاء ىيئة التدريس
 المصادر والمراجع العربية3
 3وًلا المصادرأ
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